












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































在隆庆六年 ( 15 72 年 ) 田地山塘总计为 20 余亩
,
至万历四十年 ( 16 12 年 )增长至 50 0 余亩
,
到





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19 9 6 年 6 月版
,





(下转 第 6 页 )

























后面 3 行属细 目
,
说明官
府收入的 6 1 5 0 钱
,
































































































《居延汉简释文合校》第 4 63 页
,
文物出版社
, 19 8 7 年版
。
» ¼ 请参见拙作《汉代居延戌边官吏的傣钱及相关的一些 问题》
,






: 36 10 5
。


























见周天游主编《地域社会与传统中国》西北大学出版社 19 9 5 年 10 月版
,


















厦 门大学历史研究所副教授 ; 邮编
: 36 10 05
。
